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NOTICIAS DEL MUSEO DELÜRO 
Las civilizaciones del sol 
L es civilizations du soleil, es el título bajo el cual los habitantes del mediodía francés conocieron en el último trimestre de 1996las piezas 
de orfebrería precolombina colombiana. Doscientos setenta y siete objetos 
de metal y veinticinco de cerámica, tres líticos y dos conchas de las 
colecciones del Museo del Oro viajaron para ser exhibidos en Toulouse, la 
cuarta ciudad de Francia y la más importante del mediodía, entre el 16 de 
septiembre y el31 de diciembre. 
La municipalidad de Toulouse, organizadora del evento, las acogió en el 
antiguo claustro de la comunidad de los Agustinos, transformado en museo 
desde 1793. Pectorales, diademas y narigueras de los caciques de Calima, 
Quimbaya o Tairona, contrastaron con las colecciones lapidarias que hacen 
famoso en Europa al Musée des Augustins: Esculturas románicas, góticas y 
del renacimiento provenientes de iglesias y abadías de todo el sur de 
Francia. 
Este hermoso claustro fundado en 1309 por los hermanos de la orden de 
San Agustín conserva la impronta de múltiples reconstrucciones y modifi-
caciones sucesivas que desde el siglo XV y hasta los trabajos de Viollet 
LeDuc en el siglo XIX, marcaron sobre el edificio mismo el paso de la histo-
ria. También es rico el legado del pasado que contiene en sus colecciones 
permanentes donde pueden verse esculturas de Rodin, Camille Claudel, 
Maillol y de Tolosinos del siglo XIX que habrían de influir en el origen de la 
"Belle Epoque"; pinturas flamencas, holandesas e italianas del siglo XVII 
IRubens, Van Dyck) y francesas de todas las épocas en particular las de 
Toulouse Lautrec, nativo de la región. 
En este contexto el oro Quimbaya del tercer siglo a.C. o las piezas Tairona 
iniciales, alrededor del siglo VIl d. C. tomaban el valor no solamente de 
objetos exóticos de países lejanos, sino de una historia llena asimismo de 
brillo que se desarrollaba paralelamente a la europea. El éxito de la muestra 
prevista para dos meses hizo que se prolongara un mes más, ampliando la 
cobertura de su mensaje en Europa. 
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